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Eugeni d'Ors
Director de l'Escola Superior
de Bibliotecàries.
-t/Ugeni d'Ors, fundador i primer
director de l'Escola Superior de
Bibliotecàries, fou un personatge
excepcional i contradictori, discutible i
discutit, s'ha dit d'ell, no sense raó,
que era un gegant entre els homes.
Molt intel·ligent, brillant i verament
cultivat, amb una sensibilitat
exquisida, en la seva etapa catalana,
recollia el que ell, gran definidor,
definia com a «les palpitacions del
temps», les valorava amb un criteri
«aribitrari», autoritari, personalment
dictatorial, encara que, certament, ben
controvertible, sobretot per aquells que
ara ens ho podem contemplar des de la
barrera del temps i, valent, idealista,
apassionat, les transmetia
quotidianament en un magnífic
«Glossari» de gran impuls creador i
fructífer per a la catalanització i
civilitat d'un País on ell contribuí a
posar la primera pedra d'unes
Institucions que encara avui resulten
admirables. E. d'Ors va saber inspirar
la il·lusió de «la feina ben feta».
En la seva trajectòria humana i política
hi ha etapes que es contradiuen i
xoquen amb violència, que són
qüestionables i qüestionades, i fins i
tot, segons alguns parers, reprobables.
Però no és missió d'aquest article
parlar de tota la seva trajectòria
humana i política de difícil comprensió
en circumstàncies certament difícils i
complexes, que tampoc no som ningú
per a criticar i jutjar.
El nostre estudi s'acaba quan comença
el «cas Ors» que s'ha denominat també
«defenestració» i el nostre «Nou
Prometeu encadenat» lligat segons la
versió que tenia d'ell mateix,.a
«qualsevol roca enlairada entre rocam
aspre, amb cel de tempesta» que
esdevé després «amb tempesta
furient», clama contra «el mal
pagament que li ha donat el Tirà i els
seus sequaços» i diu «jo sóc l'Autor,
jo sóc la ment original, jo sóc els
braços de l'eficàcia! Jo sóc aquell que
inventà el foc i el manipula... Les
coses són meves i m'han pres les
coses...» Només els dos grups
d'Amigues Bibliotecàries-Oceanides
vénen a consolar-lo i a compadir-lo.
Crec que feien bé en pagar-li aquest
tribut, perquè les dones de Catalunya
devem molt a l'Escola Superior de
Bibliotecàries, en la fundació de la
qual E. d'Ors tingué una part
importantíssima i que dirigí amb tanta
intel·ligència i eficàcia com amb
entusiasme i amor. Els programes i
plans d'estudi, des del primer moment,
foren realment pedagògics, brillants,
moderns, ambiciosos i ben triats.
La Srta. Consol Pastor, bibliotecària
distingida, número 1 de la primera
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promoció, a qui moltes hem conegut i
tractat amb respecte en el seu lloc de
bibliotecària de l'Escola, seriosa,
estricta, discretíssima i semblantment
gens propensa a entusiasmes
extemporanis, ens parla així del seu
primer contacte personal amb el nostre
personatge, del qual coneixia l'obra
per haver llegit quasi quotidianament
el «Glossari» (Revista «San Jorge 2on.
i 3er. trimestre, 1972, N° 86-87):
«Claro que saber de la obra de un
hombre es mucho saber de él; pero con
ser tanto y tan alto, no era todo y aún
me atrevo a decir no era lo mejor. Lo
mejor a mi juicio, lo encontré al entrar
en la «Escola Superior de
Bibliotecàries»: allí hallé a Eugenio
d'Ors Maestro» —continua—
«Presidió los exámenes de ingreso.
Este fue mi primer encuentro con él:
era un hombre alto, de complexión
robusta, con unos ojos de mirada
profunda y dominante a un tiempo, de
expresión seria y hasta tal vez
ligeramente severa; habló poco y con
extremada cortesía, nada más; pero
empezaron las clases: método socrático
(la Srta. Pastor ja era mestra quan va
entrar a l'Escola) aquellos diálogos tan
sabiamente conducidos...» també
«Solía llegar presuroso, radiante como
el que va a una fiesta; parecía estar tan
a gusto en clase que se retardaba en
ella. La primera vez que el rigor del
calendario trajo dos días de fiesta
consecutivos, nos dijo el día siguiente
«No sé que les habrá sucedido a
ustedes, pero a mi se me ha hecho
largo este intervalo sin clase» y o eran
sólo palabras, porque cuando entramos
en el segundo curso y tuvimos
solamente clase alterna con él, dijo que
tan de menos echaba aquella hora que
mientras sus múltiples ocupaciones de
Director general de Instrucción Pública
se lo permitieran vendría a suplirla, y
en efecto, venía a estar con nosotras, a
leer y comentar obras maestras...»
Si se'm permet un parèntesi, diré aquí
que aquesta estupenda peculiaritat de
la nostra Escola no s'acabà amb el
primer Director, també en la meva
època docent, anys 1935-1938, Jordi
Rubió, Carles Riba, Ramon d'Alòs,
Ferran Soldevila, Jaume Massó i
Torrents, Joan Petit, Pere Bohigas,
Marçal Olivar, Joaquim Xirau, M. de
Montoliu i altres noms, els més
il·lustres i eminents de la Catalunya de
l'època, allargaven les hores que
passaven amb nosaltres en converses
tan fecundes i alliçonadores com les
pròpies lliçons que es donaven en
càtedra. La Srta. Pastor continua el
seu valuós testimoni: «No podia
soportar un desorden o un descuido:
polvo, algun cuadro torcido, libros o
cuartillas olvidados sobre las mesas,
brusquedad de movimiento o
destemple de voz. Nuestra escuela era
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sencilla y de buen gusto, siempre
adornada con flores...»
Sobre aquest ornament amb flors hi ha
diverses anècdotes que demostren
l'atracció que el jove i agraciat director
exercia sobre la majoria de les seves
fascinades alumnes. Les flors sobre la
taula i a vegades en el trau de
l'americana del Mestre les agenciaven
les estudiants per torn... amb
preferències, sembla que a vegades es
produïen ressentiments i fins petites
baralles. Pel que he pogut deduir en
converses inquisitives i a través de
certes reticències, Ors atiava amb una
certa coqueteria masculina (que no és
patrimoni exclusiu de les fèmines) la
predisposició a la impressionabilitat
d'aquelles noies joves que vivien en un
ambient restrictiu i purità en el qual
xocaven algunes de les activitats que
l'Escola desarrollava extramurs, com
eren les excursions d'alumnes i
professors, algunes de més d'un dia i
sempre sense «chaperonnes», que en
aquella època devien semblar «massa
eixelebrades». Aquest avenç respecte al
temps no es va acabar, naturalment, en
marxar l'Ors i no fou ell sol qui anava
d'excursió i sabia fer-se admirar de les
noies.
Però és evident que Xènius va saber
despertar una admiració apassionada
en la majoria de les seves alumnes de
l'Escola, i no solament en elles, doncs
és ben sabut que fins a la seva mort,
en freqüents tertúlies que presidia, tant
a Barcelona com a Madrid i a
Vilanova i La Geltrú, estigué sempre
rodejat de fèmines admiradores,
admiració que, almenys en la seva
etapa catalana, sabé utilitzar en
realitzar una obra educadora i en el
perfeccionament d'una Catalunya que
s'havia de modernitzar en civilitat.
L'Escola de Bibliotecàries, junt amb el
seu projecte, mai realitzat, de creació
d'una «Galeria de Catalanes
formoses», en obra pictòrica, és clar,
representa una gran fita en la seva
lluita contra «La dona de l'òmbibus» o
«La marmanyera simbòlica» i és la
manifestació més activa i efectiva dels
ideals i aspiracions del jove Ors,
audaç, idealista, entusiasta i encisador,
el de les seves arrels més autèntiques,
aquelles que probablement volgué
retrobar, i inspiraren la seva tornada,
si més no, a la tomba de Vilafranca del
Penedès.
La nostra Escola, i la creació de les
Biblioteques Populars, crec que foren
els puntals més ferms i sòlids d'una
obra relativament curta en anys però
que ha tingut una eficàcia duradera i
positiva en el desenvolupament cultural
del País. Ors va saber deixar una
empremta que s'ha mantingut a través
de maltempsades i ambients refractaris,
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en una simbiosi de professors i
deixebles que avui encara perdura i ens
fa dir a totes, alumnes i ex-alumnes
«Sí, malgrat tot (i quan, on o en què,
no s'ha d'afegir aquest atenuant?)
l'Escola té una «cosa», deixa un
entusiasme, una esperança, una
solidaritat i unes ganes de treballar per
a enlairar i enfortir el nostre País, que
s'ha anat transmetent de curs en curs i
d'etapa en etapa, i que esperem que
mai no despareixerà.»
les Bibliotecàries, per l'autora d'aquest
article.
Rosa Ricart Ribera
Com a obres bàsiques per a
comprendre l'obra i la personalitat
d'Eugeni d'Ors en la seva etapa
catalana, aconsellem de llegir:
—Enric Jardí. Eugeni d'Ors. Vida i
Obra. Barcelona, Ed. Aymà, 1967.
Biografies de Catalans.
—G. Díaz-Plaja. La defenestració de
Xènius. Andorra la Vella, Ed.
Andorra, 1967.
—Josep Maria Capdevila. Eugeni
d'Ors. Etapa barcelonina (1906-1920).
Barcelona, Ed. Barcino, 1965.
—Josep Pla. Homenots. Primera Sèrie.
Barcelona, Ed. Selecta, 1958.
No m'atreviria a recomanar, però sí
que m'atreveixo a anunciar la pròxima
publicació, editada per la Conselleria
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Prometeu, Eugeni d'Ors i
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